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The analysis of the problems that have arisen during the development 
of the new version of the Dublin Regulation, which should create a more equi-
table distribution of refugees within the EU, is carried out.
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«Миграционный кризис» 2015 г., ставший настоящим испыта-
нием для стран ЕС, продемонстрировал, что Общая европейская 
система предоставления убежища (CEAS) является недостаточно 
эффективной и нуждается в реформировании. Одним из наиболее 
проблемных аспектов, препятствующих становлению справедливой 
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и устойчивой к современным вызовам общеевропейской системы 
убежища [1, с. 5], является Дублинский регламент, определяющий 
правила приема искателей убежища государствами —  членами 
ЕС [2]. В ходе реформы 2016 г. Европейская комиссия разработала 
пакет законопроектов в области предоставления убежища, вклю-
чающий также новую редакцию данного регламента [3]. Основной 
задачей при разработке проекта регламента Дублин IV стало созда-
ние более справедливой системы определения государства, ответ-
ственного за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, 
основывающейся на принципе солидарности государств —  членов 
ЕС [4, с. 45].
Решение данного вопроса видится в создании «механизма кор-
ректирующего распределения» (Corrective allocation mechanism), 
который должен автоматически применяться при условии значи-
тельного непропорционального увеличения ходатайств об убежище 
в какой-либо из стран ЕС и обеспечивать распределение искателей 
убежища на территории других стран-членов [5, с. 10]. Указанный 
механизм направлен на реализацию принципа солидарности и со-
ответствует действующему европейскому законодательству [6]. 
Однако предложение о введении данного механизма вызвало волну 
протеста со стороны ряда европейских государств, в особенности 
стран, входящих в так называемую «Вишеградскую группу», а также 
Австрии, Италии и Греции [7, с. 10].
Соглашение, основывающееся на балансе между ответственно-
стью и солидарностью в отношении распределения лиц, ищущих 
убежища на территории ЕС, может стать краеугольным камнем но-
вой европейской политики в сфере убежища [8, с. 1]. Однако несмо-
тря на то, что Комитет Европарламента по гражданским свободам, 
правосудию и внутренним делам (LIBE) утвердил свою позицию 
осенью 2017 г., Европейский совет пока не смог достичь соглашения 
по этому вопросу.
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